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Aquesta  és  una  activitat  transversal  i  complementària.  Es  tracta  del  nivell  mitjà  de 



















El resultat de  l’avaluació procedirà tant de  l’examen final com de  les activitats pràctiques que 





60  %:  Examen  escrit  amb  quatre  preguntes  curtes  sobre  continguts  i  conceptes  que  cal 
relacionar i una pregunta oberta amb desenvolupament lliure. Criteris d’avaluació: l’adequació 




































































































Es tracta d’escriure un assaig molt breu, màxim de quatre pàgines a espai i mig, sobre la 
idea de progrés. S’han abordar els tres nuclis de temes que s’assenyalen. Es valoraran la 
claredat expositiva, el rigor en la utilització de conceptes, l’argumentació amb dades 
empíriques i raons que sostenen les respostes, i les referències als textos de lectura. 
 
1. Avança una definició de la idea de progrés. Quina concepció de canvi, quina filosofia 
de la història, implica? Respecte a tipus de canvi, la síntesi de la tipologia de Sztompka 
vista a l’aula, la idea de progrés quin tipus de canvi representa? 
 
2. Per què la idea de progrés ha tingut tanta importància en la historia occidental, 
particularment des del segle XVII? Què ens diu això sobre la relació entre idees, idees-
força, i canvi social? 
 
3. La idea de progrés està ben fonamentada i és positiva; cal, per tant, mantenir-la. 
Estaríeu d’acord amb aquesta afirmació? Raoneu la vostra resposta, afirmativa o 
negativa. 



































1. Presenteu i sintetitzeu la concepció de la història en Marx. Respecte a tipus de canvi, 
la síntesi de la tipologia de Sztompka vista a l’aula, com podríem caracteritzar la 
concepció materialista de la història? 
 
2. En l’obra de Marx, particularment en el Manifest Comunista (1848) i en el Pròleg 
(1859), són presents dues dinàmiques de canvi social: una més estructural, l’altra més 
agencial. Presenteu i comenteu cadascuna d’aquestes dues dinàmiques, així com les 
idees-força que hi ha en la seua base. Us sembla que responen a les dades històriques?, 
la teoria és valida? Com es vinculen una dinàmica i l’altra? 
 
3. Dues segles després, amb tot el que coneixem, que us sembla més destacable, positiu 
i útil de la concepció marxista del canvi social? Què considereu més inconsistent, poc 
adequat i/o rebutjable? 
 
Es tracta d’escriure un assaig molt breu, màxim de quatre pàgines a espai i mig, sobre 
aquests tres nuclis de temes. Es valoraran la claredat expositiva, el rigor en la utilització 
de conceptes, l’argumentació amb dades empíriques i raons que sostenen les respostes i 




































Sobre la base del text de Fukuyama i el que hem parlat a classe, comenteu de manera 
sintètica, tres pàgines a espai i mig com a màxim, les qüestions següents: 
 
1. Presenteu i sintetitzeu la concepció de la història de Fukuyama que es desprèn de la 
lectura. Respecte a tipus de canvi, la síntesi de la tipologia de Sztompka vista a l’aula, 
com podríem caracteritzar-la? Quines diferències hi ha, al vostre parer, respecte a 
l’evolucionisme clàssic? 
 
2. La posició de Fukuyama, molt publicitada i popular en la dècada del 1990, ha estat 
objecte de diverses crítiques. Unes són de tipus teòric, afecten la seua concepció de la 
història i se centren en el seu deute amb Hegel. Unes altres crítiques al·ludeixen al fet 
que els esdeveniments posteriors al 1990, quan escriu Fukuyama, han desmentit la seua 
teoria. 
Presenteu, expliqueu i raoneu, dues objeccions de cada tipus a “la fi de la història”. 
 
Es valorarà la claredat expositiva, el rigor en la utilització de conceptes, l’argumentació 































PRÀCTICA 4. ELS 8 POSTULATS PERNICIOSOS DEL SEGLE XIX. 
 
 
L’article de Castilla (1992), que teniu en el dossier de lectures, constitueix una recensió 
del llibre de Tilly, Grans estructures, processos amplis, comparances enormes (1984). 
 
Sobre la base de l’article i el que hem comentat a classe, comenteu aquests 8 postulats i 
per a cadascun d’ells: 
a) Assenyaleu un autor dels que hem vist a classe, l’obra del qual presenta aquest 
postulat i raoneu la vostra elecció. 
b) Assenyaleu i comenteu dues crítiques a cadascun dels postulats prenent peu en 
l’article mateix i en allò discutit al llarg del mòdul. 
 
Es valorarà la claredat expositiva, el rigor en la utilització de conceptes, l’argumentació 
amb dades empíriques, les referències a la lectura i als aspectes diversos que hem vist al 






































Es tracta d’escriure un assaig breu, de 20 pàgines a espai i mig, lletra Times New 
Roman cos 12, sobre un tema que cal escollir entre aquests dos blocs: 
 
1. Un dels tres grans sociòlegs clàssics i el canvi social. És a dir: Marx i el canvi social 
o Weber i el canvi social o Durkheim i el canvi social. 
 
El treball haurà d’abordar, entre altres, les qüestions següents: trets definitoris de la seua 
concepció de canvi social (tipus de canvi, causalitat, agents del canvi, paper dels actors 
socials...); relació amb la seua visió d’estructura; tradició sociològica que forma 
respecte al canvi social; elements diferenciadors de l’autor escollit respecte als altres 
dos sociòlegs; balanç crític des del segle XXI dels seus punts forts i febles, i raons 
teòriques i empíriques, episodis de la història, que justifiquen aquest balanç... 
 
Material: dossier de lectures de l’assignatura i de Teoria Sociològica escollit, més el text 
sobre “els 8 postulats nocius del segle XIX” de Tilly (Castilla, 1992. REIS), les notes de 
classe i els PowerPoint dels temes. 
A més, per cada autor, es proporcionarà una selecció de lectures (sobre 40 pàgines). 
 
 
2. Escolliu una dimensió del canvi social operat entre la societat capitalista industrial 
desenvolupada de la dècada del 1960 i la societat capitalista globalitzada actual. 
Escolliu entre la dimensió econòmica i la dimensió política. 
 
El treball haurà d’abordar, entre altres, les qüestions següents: trets definitoris d’aquest 
canvi (en l’àmbit econòmic o en el polític; almenys dos d’aquests trets hauran 
d’il·lustrar-se amb dades d’Euroestat sobre els països UE-15); causes, factors i actors 
d’aquests canvis; interrelacions i implicacions amb uns altres àmbits; la crisi actual i la 
seua relació, si existeix, amb els canvis operats en l’àmbit escollit... 
 




A classe dedicarem una sessió a treballar el guió desenvolupat de l’assaig que cal 
escriure, dubtes, plantejaments, etc. Aquesta sessió solament pot ser útil si cada 
estudiant porta un guió preparat sobre el tema escollit i ha fet una mínima reflexió 
prèvia. 
Els estudiants de modalitat no presencial hauran de passar per tutoria per a presentar i 
comentar un guió del treball. 
Es valorarà la claredat expositiva, el rigor en la utilització de conceptes, l’argumentació 
amb dades empíriques i raons, les cites i referències en els textos utilitzats,... 
 
